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Põhiõpingute ehk bakalaureuseõppe plaan Taitu Ülikooli vene ja 
slaavi filoloogia osakonnas hõlmab 4 aastat ja koosneb 160 õppe­
nädalast ning 31 dcsamist. Ained jagunevad järgmiselt: 
1. Kohustuslikud ained — 30 õppenädalat (õn.), 6 eksamit. 
2. Eriharuained; 
a) üldained — 30 õn., 8 eksamit; 
b) esimese, põhieriharu ained (üliõpilase valikul) — 60 õn., 10 ek­
samit; 
c) teise eriharu ained (üliõpilase valikul) — 20 õn., 5 eksamit. 
3. Fakultatiivkursused või kolmanda eriharu ained (üliõpilase vali­
kul) — 20 õn.; 2 eksamit. 




Kohustuslik tsükkel ja põhiained peavad üldjuhul olema soorita­
tud esimese 1,5-2 õppeaasta jooksul. Kolmandal semestril alusta­
takse eriharuainete õpetamist. Iga kitsama eriala õpetamine jagu­
neb kolmeks astmeks. Kolmas ja neljas õppeaasta on täielikult pü­
hendatud erialaainete omandamisele. Stuudium lõpeb diplomitöö 
kaitsmise või lõpueksamite sooritamisega. Diplomitööga lõpetanui­
le omistatakse baccalaureus artium'i kraad. Lõpueksami soorita­
nutele antakse diplom ilma kraadita. 
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Esimese akadeemilise aasta üliõpilased läbivad kohustuslikud- ja 
põhiained vastavalt õppekavale. Esimese aasta lõpuks peab üliõpila­
ne valima eriharad. Sellest valikust sõltuvad tema edasised õpingud 
ülikoolis. Esimese eriharu raames kiijutab üliõpilane kaks kursuse­
tööd ja diplomitöö. Kursusetöö juhendaja on üliõpilase teaduslikuks 
juhendajaks kogu stuudiumi vältel. Esimene eriharu valitakse osa­
konna poolt pakutavate eriharude hulgast: vene keel, vene kirjan­
dus, slaavi filoloogia. 
Teiseks ja kolmandaks eriharuks võivad üliõpilased valida kas oma 
osakonna või teiste filosoofiateaduskonna osakondade poolt paku­
tava eriharu, samuti semiootika ja kulturoloogia. Täiendavat infor­
matsiooni saab teatmikust "Filosoofiateaduskonna õppekavad" (Tar-
Ш, 1995). 
2.-4. akadeemilise aasta üliõpilased on kohustatud esitama osakon­
na juhatajale hiljemalt 20. septembriks jooksva õppeaasta indivi­
duaalõppekava, mis peab olema kooskõlastatud teadusliku juhenda­
jaga ja valitud eriharu korralise professoriga. 
Vene keele ja kirjanduse õpetaja kutse saamiseks tuleb sooritada eri­
alaeksamid, mis hõlmavad pedagoogikat ja psühholoogiat, ning pe­
dagoogiline praktika. Pedagoogiline ettevalmistus toimub 1 õppe­
aasta vältel (40 õn.) ja on ette nähtud pärast 4-aastase põhiõppe lõpe­
tamist. Õpetajaks ettevalmistamist korraldab TÜ Pedagoogikakes-
kus. Pedagoogikaõpingud eeldavad nii vene keele kui ka vene kir­
janduse eriharude õppeainete omandamist vähemalt 20 õn. ulatuses. 
Pärast põhiõppe edukat lõpetamist on üliõpilasel võimalus jätkata fi­
loloogihariduse täiendamist vene ja slaavi filoloogia osakonnas veel 
2-6 aasta jooksul: magistriõppes 2 aastat, doktoriõppes 4 aastat. 
Magistriõppesse astumiseks on vajalik teadusliku juhendaja soovi­
tus ning vene ja slaavi filoloogia osakoima nõukogu otsus vastuvõtu 
kohta. Magistriõpe lõpeb magistriväitekirja kaitsmisega, doktoriõpe 
doktoriväitekirja kaitsmisega. 
Teavet ülikooli õppetöö korralduse ja kõigi ülikoolis loetavate kur­
suste kohta on igaks akadeemiliseks aastaks ilmuvas teatmikus "Tar­
tu Ülikooli loengud ja praktilised tööd". 
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KÕIGILE OSAKONNA ÜLIÕPILASTELE 
KOHUSTUSLIKUD ÜLDAINED 
1. Praktiline eesti keel (eesti õppekeelega keskkooli lõpetanutele — 
praktiline vene keel) — 6 õn.; arvestus, riigieksam. 
2. Eestimaa kiijandus ja kultuur (eesti õppekeelega keskkooli lõpe­
tanutele asendatakse praktilise vene keelega) — 3 õn.; eksam. 
3. Eesti ajalugu (vene õppekeelega keskkooli lõpetanutele) — 1 õn.; 
eksam. 
4. Võõrkeel — 6 õn.; arvestus, eksam. 
5. Ladina või kreeka keel — 2 õn.; arvestus. 
6. Lääne-Euroopa kiijanduse ajalugu (üldkursus) — 8 õn.; 2 eksa­
mit. 
7. Sissejuhatus kultuuriteooriasse — 1 õn.; arvestus. 
8. Sissejuhatus filosoofiasse — 2 õn.; ai-vestus. 
9. Kodanikukaitse — 1 õn.; arvestus. 
30 õn.; 6 eksamit. 
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PÕHIAINED 
1. Kiijandusteooria alused — 3 õn.; eksam. 
2. Vene kiijanduse ajalugu (üldkursus) — 11 õn.; 2 eksamit. 
3. Tän£ äeva vene kiijandus — 2 õn.; arvestus. 
4. Keeleteooria alused — 2 õn.; eksam. 
5. Tänapäeva vene keel (üldkursus) — 8 õn ; 3 eksamit, 1 arvestus. 
6. Vanaslaavi keel — 2 õn.; eksam. 
7. Lingvistilise analüüsi alused — 1 õn.; arvestus. 
8. Sissejuhatus slaavi filoloogiasse — 1 õn.; arvestus. 





(esimese ja teise eriala üliõpilastele) 
1. Ajalooline grammatika — 4 õn.; eksam. 
2. Etnolingvistika — 2 õn.; arvestus. 
3. Teksti lingvistika — 2 õn.; arvestus. 
4. Erikursus funktsionaalsest morfoloogiast — 2 õn.; eksam. 
5. Erikursus leksikograafiast — 1 õn.; arvestus. 
6. Erikursus süntaksist (funktsionaalne aspekt) — 2 õn.; eksam (tei­
se eriala üliõpilastele — 1 õn.; arvestus). 
7. Erikursus üldkeeleteadusest — 2 õn.; eksam. 
8. Keelelise toimetamise alused — 1 õn.; arvestus. 
9. Valikkursused (erikursused üliõpilase valikul. Teise eriala üliõpi­
lased võivad valida kõikide eriharu "Vene keel" kesk- ja ülemastme 
ainete seast v.a. eriseminarid) — 5 õn.; eksam. 
21/20 õn.; 5/4 eksamit. 
KESKASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Proseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Arvuti kasutamine lingvistikas — 2 õn.; arvestus. 
3. Kiija teooria ja ajalugu — 2 õn.; eksam. 
4. Funktsionaalne stilistika — 2 õn.; arvestus. 
5. Keelepragmaatika — 2 õn.; eksam. 
6. Erikursus fraseoloogiast või leksikoloogiast — 2 õn.; arvestus. 
16 õn.; 2 eksamit. 
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ÜLEMASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Eriseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Vene kiijakeele ajalugu — 2 õn.; arvestus. 
3. Psühholingvistika — 2 õn.; eksam. 
4. Kontrastiivne grammatika — 2 õn.; eksam. 
5. Semasioloogia — 2 õn.; arvestus. 
6. Postseminar — 1 õn.; arvestus. 
7. Diplomitöö — 8 õn. 
23 õn.; 2 eksamit. 
VENE KIRJANDUS 
ALAMASTE 
(esimese ja teise eriala üliõpilastele) 
1. Erikursus Vana-vene või XVffl saj. vene kirjandusest — 2 õn.; 
arvestus. 
2. Erikursus XIX saj. vene kirjandusest — 2 õn.; eksam. 
3. Erikursus XX saj. vene kirjandusest — 2 õn.; eksam. 
4. Erikursus tänapäeva vene kirjandusest — 2 õn.; arvestus. 
5. Ilukirjandusliku teksti analüüs — 2 õn.; eksam. 
6. Venemaa ajalugu — 3 õn.; eksam (teise eriala üliõpilastele 2 õn.; 
arvestus). 
7. Erikursus XX saj. maailmakirjandusest — 2 õn.; arvestus. 
8. Valikkursused (erikursus üliõpilase valikul. Teise eriala üliõpi­
lased võivad valida kõikide eriharu "Vene kirjandus" kesk- ja ülem­
astme ainete seast v.a. eriseminarid) — 5 õn.; eksam. 
20/21 õn.; 5/4 eksamit. 
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KESKASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Proseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Sissejuhatus allikaöpetusse — 1 õn.; arvestus. 
3. Vene rahvaluule — 2,5 õn.; eksam. 
4. Vene värsiõpetus — 2,5 õn.; eksam. 
5. Erikursused maailmakirjandusest — 4 õn.; 2 arvestust. 
16 õn.; 2 eksamit. 
ÜLEMASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Eriseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Erikursus maailmakiijandusest — 2 õn.; arvestus. 
3. Retoorika ja stilistika — 3 õn.; eksam. 
4. Vene kiijanduskriitika ajalugu — 3 õn.; eksam. 
5. Postseminar — 1 õn.; arvestus. 
6. Diplomitöö — 8 õn. 
23 õn.; 2 eksamit. 
SLAAVI FILOLOOGLV 
ALAMASTE 
(esimese ja teise eriala üliõpilastele) 
1. Üks slaavi keel põhikeelena — 7 õn.; arvestus, eksam. 
2. Sissejuhatus erialasse — 1 õn.; arvestus. 
3. Referaat slavistikast — 1 õn.; arvestus. 
4. Vastava keele maa kiijanduse ajalugu — 3 õn.; eksam. 
5. Ülevaatekursus slaavi kiijandustest — 4 õn.; arvestus, eksam. 
6. Õpitava slaavi keele ajalugu — 2 õn.; eksam. 
7. Erikursus — 2 õn.; eksam. 
20 õn.; 5 eksamit. 
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KESKASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Proseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Üks slaavi keel põhikeelena — 7 õn.; arvestus, eksam. 
3. Teine slaavi keel — 2 õn.; eksam. 
4. Valikkursus — 2 õn.; arvestus. 
5. Praktika õpitava keele maal (või tõlkepraktika)—2 õn.; arvestus. 
19 õn.; 2 eksamit. 
ÜLEMASTE 
(esimese eriala üliõpilastele) 
1. Eriseminar (kursusetööga) — 6 õn.; arvestus. 
2. Üks slaavi keel põhikeelena — 4 õn.; eksam. 
3. Teine slaavi keel — 2 õn.; eksam. 
4. Slaavi keelte võrdlev grammatika — 1 õn.; eksam. 
5. Diplomitöö — 8 õn. 
21 õn.; 3 eksamit. 
SEMIOOTIKA JA KULTUROLOOGIA 
ALAMASTE 
(teise eriala üHõpilastele) 
1. Sissejuhatus semiootikasse — 2 õn.; eksam. 
2. Semiootika ajalugu — 3 õn.; arvestus. 
3. Kultuurisemiootika — 2 õn.; eksam. 
4. Erikursused — 6 õn.; 2 eksamit. 
5. Kultuuriteksti mõistmine — 3 õn.; arvestus. 
6. Kultuuri ajalugu — 4 õn.; eksam. 




1. Teadustöö metodoloogia — 2 5n.; arvestus. 
2. Võõrkeel(-ed) — 6 õn.; eksam. 
3. Eriaine õpetamise metoodika — 1 õn.; arvestus. 
Kohustuslikud erialaained 
1. Laiem eriala — 8 õn., eksam. 
2. Kitsam eriala — 4 õn., eksam. 
Valikkursused 
1. Erialaained — 6 õn., 2 arvestust. 
2. Vabaained — 3 õn., arvestus. 
Magistritöö — 50 õn., 4 arvestust 
DOKTORIÕPE 
Kohustuslikud ained 
1. Teadustöö metodoloogia — 2 õn.; arvestus. 
2. Eriaine uurimise ajalugu — 2 õn.; arvestus. 
3. Eriaine uurimise üldmetodoloogia — 2 õn.; arvestus. 
Kohustuslikud erialaained 
1. Laiem eriala — 12 õn., 2 eksamit. 
2. Kitsam eriala — 8 õn., eksam. 
Valikkursused 
1. Erialaained — 10 õn., 3 arvestust. 
2. Vabaained — 4 õn., arvestus. 
Doktoritöö — 120 õn., 8 arvestust. 
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CURRICULUM 
The undergraduate course (Bachelor Studies) at the Department of 
Russian and Slavic Philology of the University of Tartu lasts 4 years 
and includes 160 academic points (AP) and 31 exams; 
1. Obligatory subjects — 30 AP, 6 exams. 
2. Special subjects: 
a) basic subjects — 30 AP, 8 exams. 
b) major subjects — 60 AP, 10 exams. 
c) optional subjects — 20 AP, 5 exams. 
3. Alternative subjects — 20 AP, 2 exams. 




During 1,5 or 2 years the student passes obligatory and basic sub­
jects. The third and the fourth academic years are devoted to the 
special subjects. The undergraduate course finishes with the Bach­
elor thesis. The student will obtain the BA degree (Baccalaureus 
artium). 
At the end of the first academic year the student must choose one 
of the proposed specialities (Russian Language, Russian Literature, 
Slavic Philology) as a major. On the main speciality the student 
writes two year papers and the Bachelor thesis. The second special­
ity can be chosen from those proposed by the Department or by the 
other Departments of the Faculty of Philosophy and Semiotics and 
Cultural Theory. 
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After the Bachelor course there is a possibility to study Pedagogics 
at the Pedagogical Center of Tartu University (one academic year, 
40 AP). 
The holder of BA can attend a post-graduate course on the master 
level (2 years, 80 AP, 3 exams). The holder of MA can take a doc­
toral level course (4 years, 160 AP, 3 exams). 
Obligatory Subjects 
1. Estonian or Russian (as a second language) — 6 AP, state exam. 
2. Literature and Culture in Estonia — 3 AP, exam. 
3. History of Estonia — 1 AP, exam. 
4. Foreign Language (English, German, French, etc.)—6 AP, exam. 
5. Latin or Greek — 2 AP, credit. 
6. History of West European Literature — 8 AP, 2 exams. 
7. Introduction to the Theory of Culture — 1 AP, credit. 
8. Introduction to Philosophy — 2 AP, credit. 
9. Civil Defence — 1 AP, credit. 
Basic Subjects 
1. Principles of the Theory of Literature — 3 AP, exam. 
2. History of Russian Literature — 11 AP, 2 exams. 
3. Modem Russian Literature — 2 AP, credit. 
4. Principles of the Language Theory — 2 AP, exam. 
5. Contemporary Russian (theoretical course) — 8 AP, 3 exams. 
6. Old Church Slavic — 2 AP, exam. 
7. Principles of Linguistic Analysis — 1 AP, credit. 





1. Russian Historical Grammar — 4 AP, exam. 
2. Ethnolinguistics — 2 AP, credit. 
3. Linguistics of the Text — 2 AP, credit. 
4. Course on Functional Mo hology — 2 AP, exam. 
5. Course on Russian Lexicography — 1 AP, credit. 
6. Course on Russian Syntax — 2 AP, exam or 1 AP, credit. 
7. Course on General Linguistics — 2 AP, exam. 
8. Principles of Editing — 1 AP, credit. 
9. Alternative courses — 5 AP, exam. 
21/20 AP, 5/4 exams. 
Second Stage 
1. Tutorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. Use of Computer in Linguistics — 2 AP, credit. 
3. Theory and History of Writing — 2 AP, exam. 
4. Functional Stylistics — 2 AP, credit. 
5. Pragmatics of Language — 2 AP, exam. 
6. Course on Phraseology or Lexicology of the Russian Language — 
2 AP, credit. 
16 AP, 2 exams. 
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Third Stage 
1. Tutorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. History of Russian Language Standard — 2 AP, credit. 
3. Psycholinguistics — 2 AP, exam. 
4. Contrastive Grammar — 2 AP, exam. 
5. Semasiology — 2 AP, credit. 
6. Post-seminar — 1 AP, credit. 
7. Bachelor Thesis — 8 AP. 
1. Course on the Old Russian Literature or the 18th Century Russian 
Literature — 2 AP, credit. 
2. Course on the 19th Century Russian Literature — 2 AP, exam. 
3. Course on the 20th Century Russian Literature — 2 AP, exam. 
4. Course on the Modem Russian Literature — 2 AP, credit. 
5. Analysis of the Literary Text — 2 AP, exam. 
6. History of jRussia — 3 AP, exam (or 2 AP, credit). 
7. Course on the 20th Century World Literature — 2 AP, credit. 
8. Alternative Courses — 5 AP, exam. 
23 AP, 2 exams. 
RUSSIAN LITERATURE 
First Stage 
20/21 AP, 5/4 exams. 
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Second Stage 
1. Tutorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. Piinciples of the Studies of Literary Sourses — 1 AP, credit. 
3. Russian Folklore — 2,5 AP, exam. 
4. Russian Versification — 2,5 AP, exam. 
5. Couise on World Literature — 2 AP, 2 credits. 
16 AP, 2 exams. 
Third Stage 
1. Tutorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. Course on World Literature — 2 AP, credit. 
3. Rhetorics and Stylistics — 3 AP, exam. 
4. History of the Russian Literary Criticism — 3 AP, exam. 
5. Post-seminar — 1 AP, credit. 
6. Bachelor Thesis — 8 AP. 
23 AP, 2 exams. 
SLAVIC PHILOLOGY 
First Sts^e 
1. One of Slavic Languages žis the first language (Czech or Pol­
ish) — 7 AP, exam, 
2. Introduction to the Speciality — 1 AP, credit. 
3. Paper on Slavic Philology — 1 AP, credit. 
4. History of Czech or Polish — 3 AP, exam. 
5. Review of Slavic Literatures — 4 AP, credit, exam. 
6. History of Czech or Polish Language — 2 AP, exam. 
7. Course on Slavic Philology — 2 AP, exam. 
20 AP, 5 exams. 
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Second Stage 
1. TVitorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. First Slavic Language — 7 AP, credit, exam. 
3. Second Slavic Language — 2 AP, exam. 
4. Alternative Course — 2 AP, credit. 
5. Language Practice in the Native-Speaking Country or Interpret­
ing Practice — 2 AP, cre-dit. 
19 AP, 2 exams. 
Third Stage 
1. Tutorial (year paper) — 6 AP, credit. 
2. First Slavic Language — 4 AP, exam. 
3. Second Slavic Language — 2 AP, exam. 
4. Comparative Grammar of Slavic Languages — 1 AP, exam. 
5. Bachelor Thesis — 8 AP. 
21 AP, 3 exams. 
SEMIOTICS AND CULTURAL THEORY 
(as the second speciality) 
1. Introduction to Semiotics — 2 AP, exam. 
2. History of Semiotics — 3 AP, credit. 
3. Cultural Semiotics — 2 AP, exam. 
4. Alternative Courses — 6 AP, 2 exams. 
5. Comprehension of the Text of Culture — 3 AP, credit. 
6. History of Culture — 4 AP, exam. 




1. Obligatory subjects: 
a) Methodology of Research — 2 AP, credit. 
b) Foreign Language(s) — 6 AP, exam. 
c) Methods of Teaching of a Special Subject — 1 AP, credit. 
2. Special subjects: 
General speciality — 8 AP, exam. 
Specialization — 4 AP, exam. 
3. Alternative subjects: 
Special courses — 6 AP, 2 credits. 
Alternative courses — 3 AP, credit. 
4. Tutorial and a thesis — 50 AP, 4 credits. 
Doctoral level 
1. Obligator>' subjects: 
a) Methodology of Research — 2 AP, credit. 
b) Histor>' of the Studies of a Special Subject 
c) General Methodology of a Special Subject 
2. Special subjects: 
General speciality — 12 AP, 2 exams. 
Specialization — 8 AP, exam. 
3. Alternative subjects: 
Special courses — 10 AP, 3 credits. 
Alternative courses — 4 AP, credit. 
4. Tutorial and a thesis — 120 AP, 8 credits. 
— 2 AP, credit. 
— 2 AP, credit. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план первого — основного — этапа обучения рас­
считан на 4 года и включает 160 учебных недель и 31 экза­
мен. Они распределяются следующим образом: 
1. Обязательные предметы — 30 уч. недель, 6 экзаменов. 
2. Предметы специализации: 
а) базовые предметы 30 уч. нед., 8 экзаменов; 
б) предметы первой — главной — специальности (по выбору 
студента) — 60 уч. недель, 10 экзаменов; 
в) предметы второй специальности (по выбору студента) — 
20 уч. недель, 5 экзаменов. 
3. Факультативные курсы или предметы трётьей специаль­
ности (по выбору студента) — 20 уч. недель, 2 экзамена. 
На отделении русской филологии предусмотрены следую­




Предметы обязательного цикла, а также базовые дисци­
плины, как правило, должны быть пройдены за первые 
полтора-два года обучения. С третьего семестра начинается 
изучение специальных предметов. По каждой более узкой 
специальности предусмотрены 3 ступени обучения. Третий 
и четвертый годы обучения целиком посвящены предметам 
специализации и завершаются либо написанием дипломной 
работы, либо сдачей выпускных экзаменов. Выпускнику, за­
щитившему дипломную работу, присваивается степень ба-
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калавра (baccalaureus artium), сдавшему выпускные экзамены 
вручается диплом без степени. 
Для получения квалификации учителя (преподавателя рус­
ского языка и литературы в школе) необходимо прой­
ти специальную подготовку по дисциплинам психолого-
педагогического цикла (40 уч. нед.), а также педагогическую 
практику. Этот этап обучения — один учебный год — преду­
смотрен после окончания основного (четырехлетнего) этапа 
и 
проходится при Педагогическом центре Тартуского уни­
верситета. Чтобы пристзшить к этому этапу, необходимо в 
течение первых четырех лет изучать как русский язык, так 
и русскую Л1ггературу в качестве первой или второй специ­
альности, Если в качестве второй избирается специальность 
вне отделения русской и славянской филологии, то русский 
язык/русская литература 
должны быть пройдены в объеме 
хотя бы 20 уч. недель (2 экзамена). 
После успешного завершения основного высшего образова­
ния выпускник университета может претендовать на про­
должение специального филологического образования на 
отделении русской и славянской филологии на протяжении 
еще 
двух или шести лет: второй — магистерский — этап 
обучения рассчитан на 2 года, третий — докторский — на 
4 года. Для поступления в магистратуру необходима реко­
мендация научного руководителя и решение Совета отделе­
ния русской и славянской 
филологии. 
Обучение в магистратуре завершается защитой магастер-
ской диссертации, обучение в докторантзфе — защитой 
докторской диссертации. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
1. Студенты первого академического года изучают обяза­
тельные и базовые учебные дисциплины, следуя настояще­
му учебному плану. 
2. К концу первого академического года студент должен 
выбрать себе специализации. От этого выбора будет за­
висеть его дальнейшее обучение в университете. По пер­
вой (главной) специальности студент пишет две курсовые и 
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дипломную работы. Руководитель курсовой работы являет­
ся научным руководителем студента в течение его обучения 
в университете. 
Первая специальность выбирается из числа предложенных 
отделением: русский язык, русская литература, славянская 
филология. 
3. В качестве второй и третьей специальности студенты име­
ют право выбрать любую специализацию отделения рус­
ской и славянской филологии или любую специальность 
философского факультета, а также семиотику и культуро­
логию (см.: Filosoofiateaduskonna õppekavad. —Tartu, 1995). 
4. Студенты 2 —4-го академического года обязаны предста­
вить заведующему отделением не позднее 20 сентября свою 
индивидуальную программу обучения на текущий акаде­
мический год, согласованную с научным руководителем и 
ординарным профессором профилирующей кафедры. 
ВЫПИСКИ из ПРИКАЗОВ РЕКТОРА 
Из приказа 211 от 22 сентября 1993 г.: 
"Место студента в университете определяется по академи­
ческим годам. Академический год приравнен к 40 учебным 
неделям или академическим пунктам. 
Студент может быть исключен за невыполнение учебного 
плана (за неуспеваемость), если сумма собранных за учеб­
ный год акад. пунктов к концу учебного года составляет 
1 академический год — менее 50 процентов от нормы, 
2 академический год — менее 75 процентов, 
3 академический год — менее 75 процентов, 
4 академический год — менее 75 процентов. 
Студентам, находящимся на критической границе (ниже 
минимальрюй суммы пунктов за учебный год), академиче­
ский отпуск предоставляется только по состоянию здоровья. 
Декан имеет право дать студенту, который впервые не вы­
полнил учебного плана, дополнительное время, сроком до 
одного семестра, для ликвидации задолженностей. Если к 
6* 23 
Образец 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТА (СТУДЕНТКИ) 






Третья специальность (если имеется): 
199... /9... уч. год. 
Осенний семестр 
Предметы Сту- Пре- Экза- Коли-
пень пода- мен чество 






Ординарный профессор профилирующей кафедры (подпись) 
Зав. отделением (подпись) 
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концу 5-го учебного года студент не выполнил учебного 
плана стопроцентно, его эксматрикулируют. 
Подсчет академических пунктов производится раз в год — 
к 1 июля и закрепляется приказом декана." 
Из приказа ректора от 21.09.1994 274 
"О порядке пересдачи экзаменов и зачетов": 
а) пересдача экзамена допускается лишь в случае отрица­
тельной отметки, 
б) пересдача экзаменов и зачетов осуществляется за плату: 
первая пересдача зачета — 10 крон 
вторая пересдача зачета — 30 крон 
третья пересдача зачета (возможна лишь по прошествии 
года) — 50 крон 
первая пересдача экзамена — 20 крон 
вторая пересдача экзамена — 50 крон 
третья пересдача экзамена (возможна лишь по прошествии 
года) — 70 крон. 
Дубликат утерянного протокола выдается после уплаты 
10 крон, дубликат утерянной зачетной книжки выдается за 
100 крон. Платить деньги нужно в университетскую кассу 
и квргганцию представлять в деканат. 
Подробную информацию об организации учебной работы 
в университете можно получить в издаваемом ежегодно 
справочнике: Tartu Ülikooli loengud ja praktilised tööd. 
О ЗАЩИТЕ КУЮВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
Центральным моментом академической деятельности сту­
дента является написание курсовой, а затем — дипломной 
работы. Работе над курсовым и дипломным сочинением 
придается особое значение. По решению Совета отделения: 
1. Все курсовые работы (как второго, так и третьего года) 
должны пройти публичную защиту, без этой академиче­
ской процедуры оценка за курсовую работу не может быть 
выставлена. 
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 ) работы по русской литературе, фольклору, русско— 
эстонским литературным связям, поэтике, семиотике, куль-
тзфологии защищаются на совместном заседании кафедры 
русской литературы и семиотики; 
б) работы по русскому языку, сопоставительной граммати­
ке, общей лингвистике, славянской филологии защищаются 
на совместном 
заседании кафедр, русского языка и славян­
ской филологии; 
2. Публичная защита назначается соответствующими кафе­
драми в конце академического года и не позднее 20 -х 
чисел мая. Работа должна быть представлена оппоненту в 
назначенные кафедрой сроки. 
3. Студенты, не защитившие в срок своих работ, должны 
сделать это не позднее 1 ноября следующего академическо­
го года. Соответствующие кафедры назначают дополнитель­
ные сроки защиты. После 1 ноября и до второй половины 
мая защиты не назначаются. 
4. Темы курсовых и дипломных работ текущего академи­
ческого года должны быть утверждены на заседании соот­
ветствующих кафедр и представлены в Совет отделения не 
позднее 10 ноября. 
5. Студенты, не защитившие до 1 ноября предыдущую кур­
совую работу, не могут приступить к написанию следую­
щей. 
Защита двух курсовых работ одновременно не допускается. 
6. Студенты, не допущенные научным руководителем и про­
филирующей кафедрой к написанию дипломной работы, в 
виде исключения могут сдавать выпускные экзамены. На 
отделении предусмотрено два выпускных экзамена: 1) по 
первой специальности, 2) по второй специальности. 
7. Защита дипломных работ, а также сдача выпускных экза­
менов производится перед специальной комиссией, состав 
которой.утверждается приказом декана. Защита дипломных 
работ и выпускные экзамены проводется дважды в год; в 
июне и в декабре. Каждый студент имеет право выбрать 
один из указанных сроков и зарегистрироваться у заве­
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дующего отделением не позднее 20 марта или 20 октября 
заключительного года обучения.Все академические задол­
женности должны быть ликвидированы не позднее чем за 
месяц до защиты дипломной работы или начала выпускных 
экзаменов. 
8. В случае получения неудовлетворительной оценки на за­
щите дипломной работы или на выпускном экзамене их 
пересдача возможна лишь по прошествии года. Оплата пе­
ресдачи производится в двухкратном размере по отрюше-
нию к плате за пересдачу обычных экзаменов. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
1. Практический эстонский язык (для окончивших среднюю 
школу с эстонским языком обучения — практический рус­
ский язык) — б уч. нед. Зачет, государственный экзамен. 
2. Литература и культзфа в Эстонии (для студентов, окончив­
ших среднюю школу с эстонским языком обучения, заменя­
ется практическим русским языком) — 3 уч. нед. Экзамен. 
3. История Эстонии {для рус. гр.) — 1 уч. нед. Экзамен. 
4. Иностранный язык — 6 уч. нед. Зачет, экзамен. 
5. Латинский или греческий язык — 2 уч. нед. Зачет. 
6. История западно-европейской литературы (общий курс) — 
8 уч. нед. 2 экзамена. 
7. Введение в теорию культуры — 1 уч. нед. Зачет. 
8. Введение в философию — 8 уч. нед. Зачет. 
9. Гражданская оборона — 1 уч. нед. Зачет. 
30 учебн. недель, 6 экз. 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основы теории литературы — 3 уч. нед. Экзамен. 
2. История русской литературы (общий курс) — 11 уч. нед. 
2 экзамена. 
3. Современная русская литература — 2 уч. нед. Зачет. 
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4. Основы теории языка — 2 уч. нед. Экзамен. 
5. Современный русский язык (общий курс) — 8 уч. нед. 
3 экзамена, 1 зачет. 
6. Старославянский язык — 2 уч. нед. Экзамен. 
7. Основы лингвистического анализа — 1 уч. нед. Зачет. 
8. Введение в славянскую филологию — 1 уч. нед. Зачет. 
30 уч. нед., В экз. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ 









1. Иностранный язык 4 зачет 
2. Практич. эстонский яз./ 4/6 
Практич. русский яз. 
3. Латинский язык 
4. История Эстонии 
(рус. гр.) 
5. Современная русская 
литература 
6. История русской лите­
ратуры (древнерусская, 
XVIII в.) 
7. История зап.-евр. лит. 
















8. Основы теории литера- 4 
туры 
9. Современный русский 4 
язык (фонетика и фо­
нология, нормат. 
грамматика) 
10. Основы теории языка 4 





32 час. 4 экз. 3 зач. 19 уч. нед. 
2 семестр 
1. Иностранный язык 
2. Практический эст. яз./ 
Практический рус. яз. 
3. Латинский язык 
4. у\итература и культура 
в Эстонии (для рус. гр.) 
5. История русской лите­
ратуры (I пол. XIX в.) 
6. История зап.-евр. лит. 
XVII-XVII вв. 
7. Основы теории лит-ры 
8. Современный русский 
язык (лексиколог., нор­
мат. грамм., морфеми-
ка и словообр.) 
9. Основы лингвистич. 
анализа 
4 — 2 
4/ зачет/ 2/ 
6 зачет 3 
2 зачет 1 
2 экзамен 3 
4 экзамен 2 
(за год) 
2 зачет 2 
2 экзамен 1 
4 зачет 2 
2 зачет 1 
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10. Введение в теорию 2 зачет 
культуры 
1 
28 час., 3 экз., 6 зач. 17 уч. нед. 36 уч. нед. за год 
3 семестр 
1. Иностранный язык 
2. Практический эст. яз./ 
Практический рус. яз. 
3. Введение в философию 
4. История рус. литерату­
ры (II пол. XIX века) 
5. История зап.-евр. лит. 
(XIX в.) 
6. Современный русский 
язык (морфология) 
7. Старославянский язык 
4 экзамен 2 




2 — 1 
4 — 3 
2 зачет 2 
2 экзамен 2 
4 экзамен 2 
22/24 час., 4 экз., 1 зач. 14 уч. нед. 
* Согласно приказу министра культуры и образования Эстонской 
Республики от 21.02.94 27 для студентов русских групп вводится 
государственный экзамен по эстонскому языку, который, по же­
ланию ст^^дента, может быть объединен с экзаменом на получение 
гражданства. Государственный эхсзамен предполагает получение 
категории и D. Если студент не может сдать экзамена после трех 
семестров об5"1ения в университете, ему пред.\агается пройти фа­
культативный курс эстонского языка в течение года или двух лет. 
Государственный экзамен сдается зимой. 
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Студенты отделения русской и славянской филологии, окончив­
шие эстонскую школу, сдают государственный экзамен по прак­
тическому русскому языку. 
4 семестр 
1. Введение в философию 
2. История русской лите­
ратуры (20 век) 
3. Современный^ русский 
язык (синтаксис) 
4. История зап.-евр. лит. 
(XX в.) 












(для студентов первой и второй специальности) 
1. Историческая грамматика 
2. Этнолингвистика 
3. Лингвистика текста 
4. Спецкурс по функциональной 
морфологии 
5. Спецкурс по лексикографии 1 
6. Спецкурс по синтаксису (функ- 2 
циональный аспект) 
(Для студентов второй специ- 1 
альности 
7. Спецкурс по общей лингвисти- 2 
ке 


















9. Курсы по выбору (спецкурсы 5 Экзамен 
по выбору. Студенты второй 
специальности могут также из­
брать любые предметы из вто­
рой и третьей ступеней специа­
лизации "Русский язык", кроме 
спецсеминаров) 
21/20 уч. нед. 5/4 экз. 
Вторая ступень 
(для студентов первой специальности) 
1. Просеминар (с курсовой рабо- 6 Зачет 
той) 
2. Использование компьютера в 2 Зачет 
лингвистике 
3. Теория и история письма 2 Экзамен 
4. Функциональная стилистика 2 Зачет 
5. Языковая прагматика 2 Экзамен 
6. Спецкурс по фразеологии и 2 Зачет 
лексикологии 
16 уч. нед. 2 экз. 
Третья ступень 
(для студентов первой специальности) 
1. Спецсеминар (с курсовой рабо- 6 Зачет 
той) 
2. История русского литературно- 2 Зачет 
го языка 













Контрастивная грамматика 2 Экзамен 
Семасиология 2 Зачет 
Постсеминар 1 Зачет 
Дипломная работа 8 
23 уч. нед. 2 экз. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Первая ступень 
(ддя студентов первой и второй специальности) 
Спецкурс по русской литерату­
ре (Древняя или XVIII в.) 
Спецкурс по русской литерату­
ре (XIX в.) 
Спецкурс по русской литерату­
ре (XX в.) 
Спецкурс по современной рус­
ской литературе 
Анализ художественного текста 
История России 
(Для студентов второй специ­
альности 
Спецкурс по всемирной литера­












8. Курсы по выбору (спецкурсы 5 Экзамен 
по выбору. Студенты второй 
специальности могут также из­
брать любые предметы из вто­
рой и третьей ступеней специ­
ализации "Русская литература", 
кроме спецсеминаров 
20/21 уч. нед.» 5/4 экзаменов 
Вторая ступень 
(для студентов первой специальности) 




2. Введение в источниковедение 1 Зачет 
3. Русский фольклор 2,5 Экзамен 
4. Русское стихосложение 2,5 Экзамен 
5. Спецкурсы по всемирной лите­
ратуре 
4 2 зачета 
16 уч. нед., 2 экзамена 
Третья ступень 
(для студентов первой специальности) 
1. Спецсеминар (с курсовой рабо- 6 
той) 
2. Спецкурс по всемирной литера- 2 
туре 
3. Риторика и стилистика 3 




















23 уч. нед., 2 экзамена 
СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
Первая ступень 
(для студентов первой и второй специальности) 
Основной славянский язык 
Введение в специальность 1 
Реферат по славяноведению 1 
История литературы страны изу- 3 
чаемого языка 
Обзорный курс истории славян- 4 
ских литератур 












20 уч. нед. 5 экз. 
Вторая ступень 
(для студентов первой специальности) 
Просеминар (с курсовой рабо- 6 Зачет 
той) 















Второй славянский язык 
Курсы по выбору 
Практика в стране изучаемого 2 





19 уч. нед. 2 экз. 
Третья ступень 
(для студентов первой специальности) 
Спецсеминар (с курсовой рабо- б 
той) 
Основной славянский язык 4 
Второй славянский язык 2 








21 уч. нед. 3 экз. 
СЕМИОТИКА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
(в качестве второй специальности) 
Первая ступень 
Введение в семиотику 2 Экзамен 
История семиотики 3 Зачет 
Семиотика культуры 2 Экзамен 
Спецкурсы б 2 экзамена 
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20 уч. нед. 5 экз. 
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1. История России — 2 час. в нед. — 1 ступень (продолжа­
ется в весеннем семестре). 
2. Спецкурс по древнерусской литературе или по 18 веку — 
2 час. в нед. — 1 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
3. Спецкурс по русской литературе 20 века. — 2 час. в 
нед. — 1 ступень. — Экзамен. — 2 уч. н. 
4. Спецкурс(-ы) по выбору. — 2 час. в нед. — 1 ступень. — 
Экзамен. — 2,5 уч. н. 
5. Просеминар. — 2 час. в нед. — 2 ступень (продолжается 
в весеннем семестре). 
6. Введение в источниковедение. — 2 час. в нед. — 2 сту­
пень. — Зачет. — 1 уч. н. 
* Некоторые курсы (в частности, История России, Русское стихо­
сложение, Риторика и стилистика и некоторые другие) читаются 
через год. Программа на каждый академический год с указа1шем 
тем спецкурсов объявляется заранее в конце предыдущего акаде­
мического года. 
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7. Русский фольклор. — 2 час. в нед. — 2 ступень. — 
Экзамен. — 2,5 уч. н. 
8. Русское стихосложение. — 2 час. в нед. — 2 ступень. — 
Экзамен. — 2,5 уч. н. 
9. Спецкурс по всемирной литературе. — 2 час. в нед. — 
2 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
10. Спецсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступень (продолжается 
в весеннем семестре). 
11. Спецкурс по всемирной литературе. — 2 час. в нед. — 
3 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
12. История русской критики. — 3 час. в нед. — 3 ступень. — 
Экзамен. — 3 уч. и. 
13. Риторика и стилистика. — 2 час. в нед. — 3 ступень. — 
Экзамен. — 3 уч. н. 
Весенний семестр 
1. История России. — 2 час. в нед. — 1 ступень. — Экза­
мен. — 3 уч. н. (для второй специальности. — Зачет. — 
2 уч. н.) 
2. Анализ художественного текста. — 2 час. в нед. — 1 сту­
пень. — Экзамен. — 2 уч. н. 
3. Спецкурс по русской литературе 19 века. — 2 час. в 
нед. — 1 ступень. — Экзамен. — 2 уч. н. 
4. Спецкурс по современной русской литературе. — 2 час. 
в нед. — 1 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
5. Спецкурс по всемирной литературе 20 века. — 2 час. в 
нед. — 1 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
6. Спецкурс по выбору. — 2 час. в нед. — 1 ступень. — 
Экзамен. — 2,5 уч. н. 
7. Просеминар. — 2 час. в нед. — 2 ступень. — Диф. зачет 
по курсовой работе. — 6 уч. н. 
8. Спецкурс по всемирной литературе. — 2 час. в нед. — 
2 ступень. — Зачет. — 2 уч. н. 
9. Спецсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступень. — Диф. зачет 
по курсовой работе. — 6 уч. н. 
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10, Постсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступень. — Зачет. — 
1 уч. н. 




1. Спецкурс по функциональной морфологии. — 2 час. в 
нед. — 1 ступ. — Экзамен. — 2 уч. нед. 
2. .Лингвистика текста. — 2 час. в нед. — 1 ступ. — Зачет. — 
2 уч. нед. 
3. Историческая грамматика (продолжение курса). — 3 час. 
в нед. — 1 ступ. — Экзамен. — 2 уч. нед. 
4. Спецкурс по синтаксису. — 2 час. в нед. — 1 ступ. — 
Экзамен. — 2 уч. нед. (для студентов второй специально­
сти — 1 y^i. нед. — Зачет). 
5. Спецкурс(-ы) по выбору. — 2 час. в нед. — 1 ступ. — 
Экзамен. — 2,5 уч. кед. 
6. Редактирование и литературная правка. — 2 час. в нед. — 
1 ступ. — Зачет. — 1 уч. нед. 
7. Использование компьютера. — 2 час. в нед. — 2 ступ. — 
Зачет. — 2 уч. нед. 
8. Языковая прагматика. — 2 час. в нед. — 2 ступ. — Экза­
мен. — 2 уч. нед. 
9. Просеминар. — 2 час. в нед. — 2 ступ, (продолжается в 
весеннем семестре) 
* Некоторые курсы (в частности, Этнолингвистика, Лингвистика 
текста. Теория и история письма, Языковая прагматика. Психо­
лингвистика и др.) читаются через год. Программа на каждый ака­
демический год с указанием тем спецкурсов объявляется заранее 
в конце предыдущего академического года. 
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10. Контрастивная лингвистика. — 3 час. в нед. — 3 ступ. — 
Экзамен. — 2 уч. нед. 
11. Семасиология. — 2 час. в нед. — 3 ступ. — Зачет. — 
2 уч. нед. 
12. История русского литературного языка. — 2 час. в нед. — 
3 ступ. — Зачет. — 2 уч. нед. 
13. Спецсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступ. (продо.\жается в 
весеннем семестре) 
14. Постсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступ. — Заче!. — 
1 уч. нед. 
Весенний семестр 
1. Историческая грамматика (начало курса). — 3 час. в 
нед. — 1 ступ. — 2 уч, нед. 
2. Спецкурс по лексикографии. — 1 час в нед. — 1 ступ. — 
Зачет. — 1 уч. нед. 
3. Спецкурс по общей лингвистике. — 2 час. в нед. — 
1 сгуп. — Экзамен. — 2 уч. нед. 
4. Этнолингвистика. — 2 час. в нед. — 1 ступ. — Зачет. — 
2 уч. нед. 
5. Спецкурс по русской фразеологии. — 2 час. в нед. — 
2 СТ5Ш. — Зачет. — 2 yi. нед. 
6. Функциональная стилистика. — 2 час. в нед. — 2 ступ. — 
Зачет. — 2 уч. нед. 
7. Теория и история письма. — 1 час. в нед. — 2 ступ. — 
Экзамен. — 2 уч. нед. 
8. Просеминар. — 2 час. в нед, — 2 ступ. — Диф. зачет по 
курсовой работе. — б уч. нед. 
9. Психолингвистика. — 2 час. в нед. — 3 ciyn. — Экза­
мен. — 2 уч. нед. 
10. Спецсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступ. — Диф. зачет по 
курсовой работе. — 6 уч. нед. 





1. Основной славянский язык (1 год обучения). — 6 час. в 
нед. — 3 уч. нед. — 1 ступ. — Зачет. 
2. История литературы страны изучаемого языка (продол­
жается в весеннем семестре). — 2 час. в нед. — 1 уч. нед. — 
1 ступ. 
3. Спецкурс. — 2 час. в нед. — 1 уч. нед. — 1 ступ. — 
Экзамен. 
4. Просеминар. — 2 час. в нед. — 2 ступ, (продолжается в 
весеннем семестре). 
5. Основной славянский язык (II год обучения). — 6 час. в 
нед. — 3 уч. нед. — 2 ступ. — Зачет. 
6. Обзорный курс истории славянских литератур. — 2 час. 
в нед. — 2 уч. нед. — 1 ступ, (продолжается в весеннем 
семестре). — Зачет. 
7. Курсы по выбору. — 2 час. в нед. — 2 уч. нед. — 2 ступ. — 
Зачет. 
8. Второй славянский язык. — 2 час. в нед. — 2 уч. нед. — 
2 ступ. — Экзамен. 
9. Спецсеминар. — 2 час. в нед. — 3 ступ, (продолжается в 
весеннем семестре). 
10. Основной славянский язык (III год обучения). — 4 час. в 
нед. — 4 уч. нед. — 3 ступ. — Экзамен. 
И. Сравнительнс1я грамматика славянских языков. — 2 час. 
в нед. — 1 уч. нед. — 3 ступ, — Экзамен. 
12. История основного славянского языка. — 2 час. в нед. — 
1 уч. нед. — 1 ступ, (продолжается в весеннем семестре). 
Весенний семестр 
1. Основной славянский язык (I год обучения). — 6 час. в 
нед. — 4 уч. нед. — 1 ступ. — Экзамен, 
2. Введение в специальность, — 2 час, в нед. — 1 уч. нед. — 
1 ступ. — Зачет. 
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3. Реферат по славяноведению. — 1 уч. нед. — 1 ступ. — 
Зачет. 
4. История основного славянского языка. — 2 час. в нед. — 
1 уч. нед. — 1 ступ. — Экзамен. 
5. История литературы страны изучаемого языка. — 2 час. 
в нед. — 2 уч. нед. — 1 ступ. — Экзамен. 
6. Обзорный курс истории славянских литератур. — 2 час. 
в нед, — 2 уч. нед. — 1 ступ. — Экзамен. 
7. Просеминар. — 2 час. в нед. — 2 ступ. — 6 уч. нед. — 
Диф. зачет по курсовой работе. 
8. Основной славянский язык (II год обучения). — б час. в 
нед. — 4 уч. н. — 2 ступ. — Экзамен. 
9. Курсы по выбору. — 2 час. в нед. — 2 уч. нед. — 2 ступ. — 
Зачет. 
10. Практика в стране изучаемого языка (или практика по 
переводу). — 2 уч. нед. — 2 ступ. — Зачет. 
И. Спецсеминар. — 2 час, в нед. — 6 уч. нед. — 3 ступ. — 
Диф. зачет по курсовой работе, 
12, Второй славянский язык, — 2 час, в нед, — 2 уч. нед. — 
3 ступ. — Экзамен. 
13. Дипломная работа, — 8 уч. нед, — Защита дипломной 
работы. 
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ПЛАН МАГИСТЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
Предметы Объем в Семестры 
уч. нед. 9 10 И 12 
1. Обязательные пред­
меты 
1. Методология на- 2 з — — — 
учной работы 
2. Иностранный б — Э — — 
язык(-и) 





1. Общая специали- 8 — — Э — 
зация 
2. Узкая специализа- 4 — — Э — 
ция 
3. Курсы по выбору 
1. Спецкурсы 6 3 3 — — 
2. Курсы по выбору 3 — — 3 — 
4. Работа над диссер- 50 з з з з 
тацией 
Общий объем учебных недель — 80, зачетов — 9, экзаменов — 3 
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ПЛАН ДОКТОРСКОГО ОБУЧЕНИЯ 






1. Методология на- 2 з — — — — — — — 
учной работы 
2. История изучения 2 — з — — — — — — 
спецпредмета 
3. Общая методоло- 2 — — з — — — — — 
гия изучения спец­
предмета 
2. Предметы слециали^ 
зации 
1. Общая специали- 12 — — — ЭЭ— ~ — 
зация 
2. Узкая специализа- 8 — — — — — э — — 
ция 
3. Курсы по выбору 
1. Спецкурсы 10 — 3— 3— 3 — — 
2. Курсы по выбору 4 — — — — — _з _ 
4. Работа над диссер- 120 зззззззз 
тацией 
Общий объем учебных недель — 160, зачетов — 15, экзаменов — 3. 
